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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus 
melalui kegiatan menganyam pada anak kelompok B di TK PKK Sindumartani 
Ngemplak Sleman. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan  menggunakan  model  siklus  dan  dilakukan  secara  kolaboratif. 
Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B1 di TK PKK Sindumartani 
Ngemplak Sleman. Objek penelitian ini yaitu keterampilan motorik halus. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi awal, kecepatan anak 
berjumlah   57,58%,   ketepatan   57,58%,   dan   kelentukan   60,61%,   sehingga 
keterampilan motorik halusnya sebesar 58,59% (kriteria cukup). Selanjutnya pada 
siklus I mengalami peningkatan kecepatan berjumlah 68,18%, ketepatan 81,82%, dan  
kelentukan  84,85%,  sehingga   keterampilan  motorik  halusnya  menjadi 
78,79% (kriteria baik).  Kemudian pada siklus  II mengalami peningkatan lagi 
kecepatan   berjumlah  98,48%,  ketepatan  berjumlah  96,97%,  dan  kelentukan 
berjumlah  98,48%,  sehingga  keterampilan  motorik  halusnya  menjadi  97,97% 
(kriteria sangat baik). Penelitian dihentikan pada siklus II karena sudah memenuhi 
kriteria keberhasilan ≥ 80%. Peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan menganyam 
dapat meningkatkan keterampilan motorik halus  anak  kelompok B di TK PKK 
Sindumartani Ngemplak Sleman. 
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